




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ウシリー（Shaikh H. asan Maus. ilı¯）について述べている
（51）。ハサン・マウシ




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（16）　Akbar-na¯ ma, text, Vol.Ⅲ, p. 811では確かにこのようになっているが、英訳
者ベヴァリッジは注釈文中で、ヒジュラ暦1011年第1ラビー月4日（1602年8
月12日木曜日）のこととしている。English tr., Vol.Ⅲ,p.1201.





















（21）　Tu¯ zuk-i Jaha¯ ngı¯ rı¯ , ed. by Sayyid Ahmad, Aligarh, 1864, pp. 10-11, English tr., 
by A. Rogers and ed. by H. Beveridge, 2 vols., London, 1909-1914, reprint, Delhi, 
1968, Vol.Ⅰ, pp. 24-25; Wheeler M. Thackston（tr.）, The Jahangirnama: Memoirs 
of Jahangir, Emperor of India, New York, 1999, pp. 32-33.





所の確認ができないが、英語版の該当箇所は次の通りである。History of the 
Rise of the Mahomedan Power in India, tr. by John Briggs, 4 vols., London, 1829, 
reprint, Calcutta, 1966-1971, Vol.Ⅱ, p. 173.
（23）　デ・レート（Joannes De Laet　1593-1649）はオランダ東インド会社の取締役
にもなった人物。彼が1631年にライデンから刊行したラテン語のDe Imperio 
Magni Mogolisの英訳版The Empire of the Great Mogol: De Laet's description 
of India and fragments of Indian history, tr. by J. S. Hoyland and annotated by S. 
N. Banerjee, Bombay, 1928, reprint, New Delhi, 1974, pp. 166-167に、本文中で要
約されているような内容が記されている。またその編年史部分をまとめ
たA Contemporary Dutch Chronicle of Mughal, by B. Narain and Sri R. Sharma, 










（26）　底本ではa¯ t.h kar sa¯ th ho ja¯ ’eとなっているが、第2版と第6版ではいずれも
冒頭のa¯ t.hがut.hとなっているので、それらに拠ることにした。
（27）　この詩はShaikh Farı¯ d Bhakkarı¯ , Z¯
akhı¯ rat al-Khawa¯ nı¯ n, ed. by Syed Moinul-


























（35）　フダーは、John T. Platts, A Dictionary of Urdu¯ , Classical Hindı¯ , and English, 










（Hamı¯ da Ba¯ no Begam）の諡号。1603年9月没。「亡くなったかの女性」（a¯ n-ke 
mar ga’ı¯）とは、サリームの第一夫人で長子フスローの生母であったシャー・
ベーガム（Sha¯ h Begam）であるように思われる。彼女はラージプート出身の









Annette S. Beveridge（tr.）,  Ba¯ bur-na¯ma（Memoirs of Ba¯bur）, 2 vols., London, 
1922, reprint in one volume, London, 1969, New Delhi, 1970, p. 404.またバーブル自
身頭髪を剃る習慣があった。間野英二訳注、575ページ。この箇所に対応す
る訳注において、アネット・ベヴァリッジも剃髪が中央アジアでしばしば













































史書」とはバダーウーニーの主著Muntakhab al-Tawa¯ rı¯ kh（諸史選粋）をさ
している。
（51）　アーザードは、この文章以下パラグラフ末尾に至るまでの叙述をバダー
ウーニーの次の記述に拠っている。‘Abd al-Qa¯ dir Bada¯ ’u¯ nı¯ , Muntakhab al-
Tawa¯ rı¯ kh, ed. by W. N. Lees and Ahmad Ali, 3 vols., Calcutta, 1865-1869, Vol.Ⅲ, 
pp. 136-137, English tr., Vol.Ⅲ, by T. W. Haig, Calcutta, 1925, reprint, New Delhi, 










ke t. abı¯ ‘at men¯
 thakan ma‘lu¯ m ho.
（55）　著者はアクバル時代の文人。彼は1594年ごろに書き上げたこの書のな
かで、世界を七つの気候帯に分けて地政学的特徴を述べ、各地域の著名
人の伝記を記している。cf. Henry George Keene, An Oriental Biographical 
アーザードのアブル・ファズル伝について（三）
57
Dictionary: Founded on materials collected by the late Thomas William Beale, 
2nd edition, London, 1894, reprint, Lahore, n. d., p. 70.
（56）　例えば、最も広く普及しているカルカッタのベンガル・アジア協会刊の
刊本Akbar-na¯ ma, 3 vols., ed. by A¯ gha¯  Ah. mad ‘Alı¯  and Maulwı¯  ‘Abd al-Rah. ı¯ m, 

























の推測を示していた。この推測は、その後W. E. Begley and Z. A. Desai（eds.）, 
The Shah Jahan Nama of ’Inayat Khan, Delhi, 1990, Introduction, pp. xxviii-
xxixに受け継がれ、さらにA. S. Bazmee Ansari, “‘Ina¯ yat Alla¯ h Kanbu¯ ”, The 














て訂正しながら訳出した。Akbar-na¯ ma, Vol.Ⅲ, ed. by Maulawı¯  ‘Abd al-Rah. ı¯ m, 






































した。Vincent A. Smith, Akbar the Great Mogul, 1542-1605, 2nd edition, Oxford, 
1919, pp. 75-76; The Cambridge History of India, Vol.Ⅳ, ed. by Richard Burn, 




である」（Akbar-na¯ ma, text, Ⅱ, p. 236）。「皇帝はこの名勝の地をナガルチーン
すなわち平安の町（shahr-i a¯ra¯mish u a¯su¯dagı¯）と命名した」（Ibid., p. 237）。
（77）　鋭敏な識別力がなければ、の意。












バル時代の重臣アブドゥルマジード・アーサフ・ハーン（‘Abd al-Majı¯ d A¯ s. af  
Kha¯n）であろう。
（83）　アクバル時代にムガル朝に仕えた、フェルガーナ地方出身のジャーニー・










南の方で奪い取り、それを新世界（‘a¯lam-i nau）と名付けた」。A¯’ı¯ n-i Akbarı¯ , 
text, ed. by H. Blochmann, Vol.Ⅱ, Calcutta, 1877, p. 26.





















は別名『アブル・ファズル名文集』（Insha¯ -yi Abu’l-Faz. l）とも称され、アブ
ル・ファズルの甥で義理の息子でもあったアブドゥルサマド・ムハンマド





ている。Muka¯taba¯t-i ‘Alla¯mı¯  Abu’l-Faz. l, ed. with marginal notes by Muh.ammad 
Ha¯dı¯  ‘Alı¯ , Lucknow, 1863（1st edition, 1846）.またこの書の各巻から精選したも
のにウルドゥー語の対訳を配して編んだ次の書もある。Muntakhaba¯ t-e Har-



























の書の次の3種の刊本で、いずれも旧インド省図書資料館（India Office Library 
and Records　現在は大英図書館に移管）に所蔵されていたものである。一つ
はRuq‘a¯t-i Abu’l-Faz. l, Calcutta, A.H.1238（1822）, 63pp.　これは明らかに抜粋
版である。二つ目はRuq‘a¯t-i Abu’l-Faz. l, Cawnpore, 1876, lithographical, 134pp.
これはdaftar（巻）に分けられていない。三つ目はRuq‘a¯t-i Abu’l-Faz. l, with Urdu 




る。この三つ目の書は、書名こそRuq‘a¯ t-i Abu’l-Faz. lとなっているが、実は
Muka¯taba¯t-i ‘Alla¯ mı¯ の第1巻と第2巻を取り出して印刷したものに外ならない。
（101）　アラブ人のスーフィー聖者アブー・ヤジード・アルビスターミー（Abu¯  
Yazı¯ d al-Bis. ta¯ mı¯）。870年代に没。彼はジュナイドの師匠筋に当たる。
（102）　Saiyid Athar Abbas Rizvi, Religious and Intellectual History of the Muslims 
in Akbar's Reign, With special reference to Abu'l Fazl（1556-1605）, New Delhi, 
1975, pp. 499-500, 507によると、Muka¯taba¯t-i ‘Alla¯mı¯ の第4巻（daftar）と考えら




（103）　Irfan Habib, Man and Environment: The ecological history of India, A 
People’s History of  India 36, New Delhi, 2010, p.141.
（104）　Fehrist-e Makht. u¯t. a¯t-e A¯ za¯ d, ed. by ‘A¯ rif  Nausha¯hı¯  and Muh. ammad Ikra¯m 
Chaghata¯ ’ı¯ , Lahore : Punjab University Oriental College, 2010 ; Lughat-e A¯ za¯d
（Urdu¯-Fa¯rsı¯）, re-edited by Mo‘ı¯ n Niz
¨
a¯mı¯ , Lahore : Punjab University Oriental 
College, 2010.
